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Ɋɟɡɸɦɟ. ȼ ɫɬɚɬɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɨɫɜɿɞɭ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸ ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ „ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” ɩɪɢ 
ɩɿɞɬɪɢɦɰɿɤɨɦɩɚɧɿʀ Microsoft  ɍɤɪɚʀɧɚ. Ɉɩɢɫɚɧɨɫɚɣɬɤɨɧɤɭɪɫɭ www.itcomp.edu-
ua.net, ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨɥɨɜɧɿɫɬɨɪɿɧɤɢɬɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɉɟɪɲɨɝɨɬɚȾɪɭɝɨɝɨɤɨɧɤɭɪɫɿɜ 
Äȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ”. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ. ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɤɨɧɤɭɪɫ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ȱɧɬɟɪɧɟɬ-




ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ 
ɞɟɧɶɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶɜɟɥɢɤɭɪɨɥɶɭɫɭɫɩɿɥɶɧɨɦɭɠɢɬɬɿɣɨɫɜɿɬɿ. Ɍɨɦɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨɨɫɜɿɬɢ, ɚ, ɡɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ, ɩɿɞɜɢɳɭɽɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɣɪɿɜɟɧɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɹɤ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɬɚɤ ɿ ɭɱɧɹ. ɍɰɶɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɿɜ ɤɪɿɦ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɡɚɞɚɱɿ ɹɤ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɜɢɪɿɲɭɽ ɳɟ 
ɨɞɧɟɡɚɜɞɚɧɧɹɲɢɪɨɤɨɝɨɡɚɝɚɥɭ – ɹɤɬɢɯ, ɯɬɨɜɱɢɬɶ, ɬɚɤɿɬɢɯ, ɯɬɨɜɱɢɬɶɫɹ.  
ȱɧɫɬɢɬɭɬɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɦɚɽɩɟɜɧɢɣɞɨɫɜɿɞɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ 
ɬɚɤɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ, ɽ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɨɦ ɩɪɨɟɤɬɭ „ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫ 
Äȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ””, ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɧɭɜɚɜɫɹ ɧɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɦɩɚɧɿʀ Microsoft 
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ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɚ ɫɩɪɢɹɧɧɹ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜɠɭɪɧɚɥ „Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɭɲɤɨɥɿɬɚɫɿɦ¶ʀ”. 
Ɇɟɬɨɸ ɩɪɨɟɤɬɭ „ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫ „ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ”” ɽ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɨɫɜɿɬɹɧɚɦɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ 
ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀ ɦɨɥɨɞɿ ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨʀ 
ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. Ʉɨɧɤɭɪɫ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɭ 
ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ Microsoft, ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɜɿɥɶɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɨɫɜɿɬɹɧɞɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
Ȼɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɞɜɚ ɤɨɧɤɭɪɫɢ „ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ”. ɉɟɪɲɢɣ ɤɨɧɤɭɪɫ 
ɩɪɨɯɨɞɢɜ ɡ 20 ɤɜɿɬɧɹ 2004ɪ. ɩɨ 30 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2004ɪ., Ⱦɪɭɝɢɣ ɤɨɧɤɭɪɫ – 
ɡ 20 ɤɜɿɬɧɹ 2005ɪ. ɩɨ 30 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2005ɪ. Ɍɪɟɬɿɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɫ 20 
ɤɜɿɬɧɹ 2006ɪ. ɩɨ 30 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2006ɪ. 
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɭ „ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ”. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɭ „ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ 
ɩɪɨɟɤɬ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɹɤɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ www.itcomp.edu-ua.net ɫɚɣɬ 
ɤɨɧɤɭɪɫɭ „ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” ɬɚɛɚɡɚɞɚɧɢɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ ɿɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɤɨɧɤɭɪɫɭ.  
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɪɨɛɿɬɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɤɨɧɤɭɪɫɭ. 
ɉɿɫɥɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɿɦɟɧɿ ɫɚɣɬɭ ɿ ɣɨɝɨ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɛɭɥɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɿ ɡɚɥɭɱɟɧɧɸ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɞɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ. 
ɉɪɨɦɨɭɬɢɧɝ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɭɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹɱɟɪɟɡɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɫɩɢɫɤɢɪɨɡɫɢɥɤɢ, 
ɞɪɭɤɨɜɚɧɿ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿ „Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɭ ɲɤɨɥɿ ɬɚ ɫɿɦ¶ʀ”, ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ 
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ɨɝɨɥɨɲɟɧɶ ɧɚ ɞɨɲɤɚɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ, ɧɚɜɢɫɬɚɜɤɚɯɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɯɬɨɳɨ.  
Ⱦɥɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɤɨɧɤɭɪɫ ɧɚ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɢɯ ɫɚɣɬɚɯ ɬɚ 
ɩɨɪɬɚɥɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɭɥɢ ɪɨɡɿɫɥɚɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɥɢɫɬɢ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɚɞɪɟɫɚɦɢ: 
ɨɪɝɚɧɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ, ȱɧɫɬɢɬɭɬɢ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɢɯ. ɍ ɜɢɳɿ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɡɚɤɥɚɞɢɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɛɥɚɫɧɿɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɢɪɨɡɿɫɥɚɧɿɫɩɢɫɤɢɪɨɡɫɢɥɤɢ 
ɥɢɫɬɿɜɨɝɨɥɨɲɟɧɶɩɪɨȾɪɭɝɢɣȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɤɨɧɤɭɪɫ „ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ”. 
Ȼɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɭ 
Äȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ”.   
ɇɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɫɚɣɬɭ ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɹ ɜɫɿ ɛɚɠɚɸɱɿ ɹɤ ɭɱɚɫɧɢɤɢ, ɬɚɤ ɿ 
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿ ɤɨɧɤɭɪɫɭ, ɛɭɥɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ. Ⱦɥɹ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɬɚ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹ ɦɨɞɟɪɚɰɿɹ ɫɚɣɬɭ 
www.itcomp.edu-ua.netȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɭ „ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ”.  
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɡɪɭɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɛɚɡɨɸ ɞɚɧɢɯ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɭ „ȼɱɢɬɟɥɶ-
ɧɨɜɚɬɨɪ” ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɬɚɭɱɚɫɧɢɤɿɜɤɨɧɤɭɪɫɭɡɚɪɿɡɧɢɦɢ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ. Ⱦɥɹɰɶɨɝɨɛɭɥɢɜɢɤɨɧɚɧɨɬɚɤɿɪɨɛɨɬɢ: ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɫɬɢɥɶɜɢɞɿɥɟɧɧɹ 
ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ „ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ” ɬɚ „Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ”, 
ɲɚɛɥɨɧɢ ɞɥɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɧɚ 
ɫɚɣɬɿ „ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ”, ɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɥɹɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɬɚ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɡɝɿɞɧɨ ɞɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɿɜ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ 
ɩɟɪɟɥɿɤɚɦɢɧɚɫɚɣɬɿ. 
ɉɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɿ ɉɟɪɲɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ CD-ɜɟɪɫɿɸ ɫɚɣɬɭ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɭ „ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ”. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ Ⱦɪɭɝɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɱɟɪɟɡ 
ɜɟɥɢɤɢɣ ɨɛɫɹɝ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɛɭɥɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɧɚ DVD-ɞɢɫɤɭ. Ⱦɥɹ CD ɬɚ DVD-
ɜɟɪɫɿʀ ɫɚɣɬɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɭ „ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” ɛɭɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɞɢɡɚɣɧ 
ɨɛɤɥɚɞɢɧɤɢ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɨɛɤɥɚɞɢɧɤɢ. ɉɿɫɥɹ ɩɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɩɿɞɫɭɦɤɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɬɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɣɨɝɨɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹɭɪɨɱɢɫɬɟɧɚɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹɿɡɜɪɭɱɟɧɧɹɦ 





MySQL ɜɟɪɫɿʀ 3.23.41 ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɞɨ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯɤɨɧɤɭɪɫɭ ɬɚ  
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ, ɩɨɞɚɧɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ, ɦɨɜɢ PHP Version 
4.0.6,  ɜɟɛɫɟɪɜɟɪɭ Apache ɜɟɪɫɿʀ 1.3.20-3mdk. 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ¶ɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɡ ɛɚɡɨɸ ɞɚɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɱɟɪɟɡ ɦɟɪɟɠɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɡɚ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦ HTTP. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɩɢɬɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢɫɤɪɢɩɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ 
ɫɚɣɬɿɤɨɧɤɭɪɫɭ. ɋɚɣɬɞɨɡɜɨɥɹɽɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɚɦɿɭɱɚɫɧɢɤɚɦɤɨɧɤɭɪɭɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢɫɹ, 
ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿɧɲɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹɧɚɮɨɪɭɦɿ. Ʉɨɧɤɭɪɫɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹɧɚɬɟɯɧɿɱɧɿɣɛɚɡɿȱɧɬɟɪɧɟɬɰɟɧɬɪɭ 
ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɏɨɫɬɢɧɝ ɫɚɣɬɭ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜɫɹ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪɚɯ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-
ɰɟɧɬɪɭ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣɜɢɞɫɚɣɬɭ. 
ɋɚɣɬ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɭ „ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” www.itcomp.edu-ua.net ɧɚ 
ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɦɿɫɬɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɉɟɪɲɨɝɨ ɬɚ Ⱦɪɭɝɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ. Ⱦɨ 
ɉɟɪɲɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɽ ɜɢɯɿɞ ɡ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɟɧɸ (www.itcomp2004.edu-
ua.net/site/index.php.htm). Ƚɨɥɨɜɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɫɚɣɬɭɉɟɪɲɨɝɨɤɨɧɤɭɪɫɭ „ȼɱɢɬɟɥɶ-




Ɋɢɫ. 1. Ƚɨɥɨɜɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɫɚɣɬɭɉɟɪɲɨɝɨȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɭ „ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” 
ɇɚ ɉɟɪɲɢɣ ɬɚ Ⱦɪɭɝɢɣ ɤɨɧɤɭɪɫɢ ɩɨɞɚɜɚɥɢɫɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ: ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɭɪɨɤɿɜ (ɡɝɿɞɧɨ ɲɚɛɥɨɧɿɜ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɧɚ ɜɟɛɫɚɣɬɿ 
www.itcomp.edu-ua.net), ɤɨɧɫɩɟɤɬɢɥɟɤɰɿɣ, ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɪɨɡɪɨɛɤɢɬɨɳɨɞɥɹɜɢɳɢɯ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɬɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɳɨɨɩɢɫɭɸɬɶ ɚɛɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ Microsoft, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɉɟɪɟɜɚɝɚɧɚɞɚɜɚɥɚɫɶɪɨɛɨɬɚɦ, ɳɨɨɯɨɩɥɸɸɬɶɭɫɸɬɟɦɭɩɨɜɧɿɫɬɸ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɪɨɡɪɨɛɤɢɭɪɨɤɿɜɚɛɨɤɨɧɫɩɟɤɬɢɥɟɤɰɿɣɩɨ Excel, Access ɬɨɳɨ. 




Ɋɢɫ. 2. Ƚɨɥɨɜɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɫɚɣɬɭ „Ⱦɪɭɝɢɣȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɭ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɫɚɣɬɭ ɉɟɪɲɨɝɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɭ 
Äȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” – 521 ɱɨɥ., ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ – 409 ɱɨɥ., 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜɤɨɧɤɭɪɫɭ – 112 ɱɨɥ., ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ – 112 ɲɬ. 
ɇɚ ɦɨɦɟɧɬ ɩɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɩɿɞɫɭɦɤɿɜ Ⱦɪɭɝɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɧɚ ɫɚɣɬɿ 
www.itcomp.edu-ua.net ɛɭɥɨ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ: ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɫɚɣɬɭ – 
584 ɱɨɥ., ɭ ɬɨɦɭɱɢɫɥɿ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ – 435 ɱɨɥ., ɭɱɚɫɧɢɤɿɜɤɨɧɤɭɪɫɭ – 
149 ɱɨɥ., ɩɨɞɚɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ – 139 ɲɬ. 
ɍ ɉɟɪɲɨɦɭ ɤɨɧɤɭɪɫɿ „ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” ɭɱɚɫɬɶ ɛɪɚɥɢ ɜɫɿ ɛɚɠɚɸɱɿ 
ɧɚɭɤɨɜɰɿ, ɭɱɢɬɟɥɿɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɬɚɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɭɱɚɫɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɬɚ ɦɚɸɬɶ ɜɥɚɫɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɞɥɹ 
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ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ 
Microsoft. ɍ Ⱦɪɭɝɨɦɭ ɤɨɧɤɭɪɫɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɡɦɚɝɚɥɢɫɹ ɭ ɞɜɨɯ ɧɨɦɿɧɚɰɿɹɯ: 
ɚ) ɭɱɢɬɟɥɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ; 
ɛ) ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɜɢɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ. Ɍɪɟɬɿɣ 
ɤɨɧɤɭɪɫ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɬɪɶɨɯ ɧɨɦɿɧɚɰɿɹɯ: ɚ) ɭɱɢɬɟɥɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ; ɛ) ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɜɢɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɿɧɚɭɤɨɜɰɿ; ɜ) ɫɬɭɞɟɧɬɢȼɇɁ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ „ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” ɧɚ ɫɚɣɬɿ, 
ɠɭɪɿ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɨ, ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ: ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 






ȼɿɧɧɢɰɶɤɚ – 12  
ȼɨɥɢɧɫɶɤɚ – 4 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ – 8 
Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ – 8 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɚ – 5 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ – 7    
Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚ – 9    
ȱɜɚɧɨɎɪɚɧɤɿɜɫɶɤɚ – 12    
Ʉɢʀɜɫɶɤɚ – 35    
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚ – 7    
Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ – 45    
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ – 7    
ɦ. Ʉɢʀɜ – 140    
ɦ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶ – 2    
Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɚ – 2    
Ɉɞɟɫɶɤɚ – 4    
ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɚ – 26    
ɊɟɫɩɭɛɥɿɤɚɄɪɢɦ – 9    
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ – 7    
ɋɭɦɫɶɤɚ – 3    
Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɚ – 5    
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ – 44   
ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɚ – 9    
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɚ – 12    
ɑɟɪɤɚɫɶɤɚ – 11    
ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɚ – 1    
ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɚ – 3 
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Ɋɨɡɩɨɞɿɥɭɱɚɫɧɢɤɿɜɤɨɧɤɭɪɫɭɩɨɨɛɥɚɫɬɹɯ: 
ȼɿɧɧɢɰɶɤɚ – 3 
ȼɨɥɢɧɫɶɤɚ – 1 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ – 9 
Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ – 11 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɚ – 4 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ – 1 
Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚ – 4 
ȱɜɚɧɨɎɪɚɧɤɿɜɫɶɤɚ – 4 
Ʉɢʀɜɫɶɤɚ – 9 
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚ – 7 
Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ – 11 
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ – 2 
   ɦ. Ʉɢʀɜ – 12 
   ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɚ – 14 
   ɊɟɫɩɭɛɥɿɤɚɄɪɢɦ – 2 
   Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ – 6 
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ɉɿɞɫɭɦɤɢ Ⱦɪɭɝɨɝɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɭ „ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” ɨɝɨɥɨɲɟɧɨ 
01 ɝɪɭɞɧɹ 2005 ɪ. 
ɉɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɸ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɿ ɡɚɩɨɜɧɟɧɨ DVD-ɜɟɪɫɿɸ ɫɚɣɬɭ 
www.itcomp.edu-ua.net, ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɠɭɪɿ ɩɪɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜɤɨɧɤɭɪɫɭ.  
ɍɪɨɱɢɫɬɚ ɰɟɪɟɦɨɧɿɹ ɧɚɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ Ⱦɪɭɝɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ 
³ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ 09 ɝɪɭɞɧɹ 2005 ɪɨɤɭ ɜ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɟɪɟɦɨɠɰɿ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɝɪɨɲɨɜɿ ɩɪɟɦɿʀ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ 
ɩɪɢɡɢ, ɝɪɚɦɨɬɢ, DVD-ɜɟɪɫɿʀɫɚɣɬɭ www.itcomp.edu-ua.netɬɚ ɿɧɲɿɩɨɞɚɪɭɧɤɢɜɿɞ 
ɤɨɦɩɚɧɿʀ Microsoft ɍɤɪɚʀɧɚ.  
ɍɱɚɫɧɢɤɢɩɟɪɟɦɨɠɰɿ ɬɚ ʀɯɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɝɪɚɮɿɱɧɨ ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɩɪɢɫɭɞɠɟɧɨɝɨɦɿɫɰɹɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɫɬɨɪɿɧɤɚɯɫɚɣɬɭ.  
ɇɚɫɚɣɬɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɿɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨɝɨɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɜɫɿɦɚɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɤɨɧɤɭɪɫɭ CD ɬɚ DVD-ɜɟɪɫɿʀɫɚɣɬɭ www.itcomp.edu-ua.net.  
ɋɬɚɧɨɦɧɚ 31.03.2006 ɪ. 36 ɭɱɚɫɧɢɤɿɜɤɨɧɤɭɪɫɭɨɬɪɢɦɚɥɢ DVD-ɜɟɪɫɿʀ.  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. 
Ⱦɨɫɜɿɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɿɜ ɩɨɤɚɡɚɜɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɤɨɪɢɫɧɿɫɬɶ 
ɞɥɹɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɨʀɫɩɿɥɶɧɨɬɢɹɤɞɥɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɬɚɤɿɩɨɬɟɧɰɿɚɥɶɧɢɯɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
Ⱦɨɫɬɭɩ ɞɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɣ, ɬɨɦɭ ɤɨɠɧɢɣ ɛɚɠɚɸɱɢɣ ɦɨɠɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɦɚɬɟɪɿɚɥɢɞɥɹɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨʀɩɪɚɰɿ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɿɜ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɚ 
ɤɨɧɤɭɪɫɭ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɶɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɩɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɿɜɩɨɥɹɝɚɽɭɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀɛɚɡɢɬɚ 
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Resume. The article is devoted to the organizational and technological aspects 
of carrying out of competitions in the Internet on the basis of experience of Institute 
of means of education of APS of Ukraine based on experience of competitions 
"Teacher-innovator". It was stated at support of company Microsoft Ukraine. The site 
of competition www.itcomp.edu-ua.net is described, the main pages and results of the 
First and Second competitions "Teacher-innovator" are resulted. 
Keywords. Internet, competition, methodical material, site, textbook, 
competitor, teacher, student. 
 
Ɋɟɡɸɦɟ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɢɡɥɚɝɚɸɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
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